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ELS CLÀSSICS ES POSEN DE MODA 
(A PROPÒSIT DE LES VERSIONS ACTUALITZADES) 
Tomàs Llopis i Guardiola 
Una de les moltes mancances que ha patit tradicionalment la nostra so-
cietat és el desconeixement majoritari dels clàssics propis —més que no pas 
dels universals, que si els ha llegits és en espanyol—. Les causes, les raons 
o les justificacions no escapen a ningú: una tradició literària feta a salts, 
uns condicionaments polítics evidents, una consciència idiomàtica i nacio-
nal massa sovint afeblides, etc. No cal insistir-hi. Tanmateix podríem dir 
que totes aquestes circumstàncies es poden resumir dient que el nostre país, 
o si voleu les capes socials més cultivades de la postguerra que van poder 
fer —dins o fora— alguna cosa, van haver de retirar-se a les catacumbes 
durant molts anys i van considerar prioritària la salvaguarda dels mots en 
un sancta sanctorum de difícil accés per als no iniciats. Segurament que era 
el que calia fer en aquell moment i no en podem pas fer retrets. 
L'etapa d'expansió que vivim actualment, hereva en moltes coses de l'an-
terior, ens ha arribat, doncs, amb la necessitat imperiosa de popularitzar 
els nostres grans autors i vèncer els prejudicis dels puristes, una tasca que 
ensopega amb dificultats òbvies i la més important de totes és la de conci-
liar allò que en dien el temps de l'autor i el temps del lector, una qüestió 
sobre la qual trobaríem exemples i sorpreses a balquena. Sorpreses perquè 
no és difícil constatar alguns exemples, pocs però, d'estudiants de batxille-
rat que s'han interessat per la lectura d'Ausiàs March o dels textos mitolò-
gics de Corella convenientment dosificats i una mica mastegats a l'aula. En 
el fons allò que interessa els lectors no iniciats, crec jo, són els conflictes 
que hi troben, en aquests casos també la bellesa i finalment l'evidència que 
la humanitat té unes preocupacions cícliques sobre els grans temes sempre 
d'actualitat; és el cas en els exemples que cite del tema de l'amor. En aquest 
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punt, doncs, els clàssics continuen sent actuals. Fins i tot podem dir, i això 
donaria peu a un treball d'un gruix considerable, que gran part dels textos 
d'autors actuals no és res més que una recreació dels temes de sempre, po-
sats al dia, que només fa que superar la barrera de la temporalitat externa 
al·ludida més amunt. I a propòsit d'això podríem adduir obres de tant èxit 
com Les fundacions d'Isaac Asimov on un canvi d'escenari i d'època per-
met de retrobar el mateix conflicte de la caiguda de l'imperi romà. 
La posada en circulació de textos medievals és, doncs, fàcil si superem 
els condicionaments esmentats i que, convé insistir-hi, afecten sobretot la 
temporalitat externa, objectiva i subjectiva de l'autor i del lector. Les dis-
tàncies en aquest punt són múltiples: 
Per una banda existeix una diferència cultural, de coneixements, ben de-
terminant. La misogínia, per exemple, que mou la història del Llibre de les 
dones i tota una tradició cultural, avui és ignorada pel gran públic; de fet 
no «és moda» a causa de les reivindicacions, que no discutim, del feminis-
me més o menys militant que, afortunadament, ara ja no ha de defensar 
les dones de molts dels penjaments que en diu Roig perquè la societat ma-
teixa ha evolucionat en aquest punt. Cal, per tant una reflexió prèvia sobre 
els orígens o la documentació literària que abona l'aversió a les dones, un 
esforç que el contemporani de Roig no havia de fer; per contra ara ens po-
den resultar extravagants i curioses les aventures que s'hi narren o determi-
nats detalls escatològics per a nosaltres per bé que freqüents al segle XV. 
La llista d'exemples és inacabable. També en aquest sentit podríem asse-
nyalar circumstàncies com la preocupació social per determinats esdeveni-
ments de gran abast. És obvi que el lector actual no s'interessa per la recon-
quista de Constantinoble per part de la cristiandat en la mateixa mesura 
que ho feien els contemporanis de Martorell i que xala molt més amb les 
seqüències de llit a la cort de l'Emperador. I, fins i tot, actualment gran 
part dels possibles consumidors de llibres, potencials lectors de clàssics per 
tant, desconeixen l'abast tan important del concepte de Retòrica al llarg de 
la història. Finalment, cal no oblidar la mateixa evolució de l'idioma que, 
sense constituir un obstacle insalvable en el cas de molts dels nostres autors, 
suposa, si més no, una incomoditat per a lectors poc acostumats a determi-
nats esforços. 
Sense intenció de fer sociologia de la literatura, és evident que si havíem 
d'establir un lector tipus de llibres en català, aquest és majoritàriament jo-
ve i amb una cultura principalment audio-visual, que descobreix el fet de 
llegir a l'ensems que la màgia del poder imaginatiu de la lectura. Un lector 
interessat per les històries més que no pas pel discurs narratiu, amb la ne-
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cessitat imperiosa de recuperar la consciència d'una antropologia pròpia ame-
naçada per la uniformització cultural dels mass media, i allunyat dels ob-
jectius de l'erudit. Així, doncs, la qüestió que han hagut de plantejar-se al-
guns editors és com arribar a aquest públic i fer que s'interessen per la lec-
tura dels clàssics. 
Aquesta situació, relativament nova a casa nostra, ha abocat el món edi-
torial a presentar en els darrers anys una sèrie de noves edicions d'autors 
clàssics amb presentacions diferents que van des de la reproducció exacta 
del text —sempre corregint-ne l'ortografia— com és el cas de la col·lecció 
MOLC, passant per les versions reduïdes mantenint la varietat històrica, però 
l'original, cosa que demanava una preparació lingüística, però que almenys 
i gràcies sovint a un bon llançament —dins de les possibilitats— posaven 
a l'abast del lector a través d'unes introduccions sovint molt ben fetes les 
eines per a superar en certa mesura la barrera temporal que hem al·ludit. 
Tanmateix, a pesar de les iniciatives anteriors, com veurem, fou al nostre 
parer la traducció a l'anglès del Tirant, el mètode seguit pel traductor, l'èxit 
de vendes als USA, i la publicitat gratuïta —llegiu agressions, insults i 
boicots— que els grups blavers de València feren a David Rosenthal, allò 
que ens féu adonar que els clàssics eren viables. Endemés, el factor correc-
tor de l'escola obria un mercat potencial de dimensions no gens menysprea-
bles que demanava un tipus de versions particulars tal com es fa en les cul-
tures veïnes. Per ara, si no estic mal informat, els treballs en aquest sentit 
han anat encaminats sobretot a un lector teòricament juvenil extensible al 
gran públic més que no pas a l'infantil tret de les publicacions de El fanal 
de Proa —hi ha escasses adaptacions en forma de còmics per a infants i 
no cal dir per a adults igual com no s'ha fet encara, que sapiguem, cap adap-
tació per a vocabularis bàsics. 
Si examinem les publicacions que s'han fet en aquesta línia en els dar-
rers temps trobem, a part de la ja clàssica versió del Tirant de Joan Sales' 
tres editorials que s'han dedicat especialment a l'adaptació de textos medie-
vals, a més de Tres i Quatre que en fou pionera amb la reedició (1979) de 
l'antologia d'Ausiàs March amb adaptacions de Joan Fuster. 
La primera d'aquestes editorials és Gea que, amb la col·lecció Torsimany 
presenta a doble pàgina les versions medieval i moderna dels textos, amb 
una edició sòbria, amb unes il·lustracions sobreimpreses, i unes adaptacions 
rigoroses. Cal destacar en aquesta col·lecció exemplars com Recull depoe-
' MARTORELL, Joanot: Tirant lo Blanc. Adaptació de Joan Sales. Editorial Laia, Col·lec-
ció El nus. Barcelona. 
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sia catalana medieval^, dividit en tres seccions: trobadors occitants, troba-
dors catalans i la poesia entre els trobadors i Ausiàs March; on hi ha una 
mostra de les figures més representatives amb una breu introducció biogrà-
fica que ajuda a situar-les. L'objectiu de la col·lecció és posar a l'abast els 
textos medievals amb el suport de la versió moderna —una traducció literal— 
que servesca d'ajuda per a entendre l'original. En resum podem dir d'aquesta 
col·lecció, i no només d'aquest volum que citem a tall d'exemple, que està 
a cavall entre la modernització estricta i l'aproximació als originals no sem-
pre amb pretensions d'exhaustivitat' per tal com no publica el llibre sencer 
d'un autor sinó una selecció amb criteris al nostre parer correctes''. 
Les darreres temptatives en el camp de la divulgació dels clàssics fan en-
cara un pas molt important i potser decisiu. Es tracta de la tasca feta per 
dues editorials, Bromera i Laertes, que han publicat darrerament diferents 
volums molt assequibles per al lector mitjà ^ En aquest sentit cal remarcar 
que la versió actualitzada del Jacob Xalabin és cronològicament la primera 
modernització del text íntegre que s'havia fet d'un clàssic català i que, se-
gons exphca l'autor, ja tenia enllestida l'any 1981 però per una mala sort 
editorial el llibre no ha vist la llum fins ara quan —diu— «hem observat 
una certa florida d'adaptacions d'aquesta mena». La versió que comentem 
deixa, però, en el lector el regust del respecte a l'original; Vinyes ha tingut 
cura de no alterar si podia la sintaxi a fi que el resultat siga allò que és, 
una novel·leta exòtica, on l'amor i la guerra es barregen en una aventura 
deliciosa, aquesta vegada més fàcil de llegir. 
^ Recull de poesia catalana medieval, a cura de Maite Guisado. Gea Edicions, col·lec-
ció Torsimany. Barcelona 1988. 
' Vegeu en aquest sentit, per exemple: JAUME I: La conquesta de Mallorca del Llibre 
delsfeyts. A cura de Lluís Anton Baulenas. Ed. Gea, col·lecció Torsimany. Barcelona, 1986. 
" La col·lecció Torsimany ha presentat fins ara els títols següents: 
1.—LLULL, Ramon: Llibre de les bèsties / Llibre del cel. A cura de Lluís-Anton Baule-
nas. Barcelona, 1986. 
2.—JAUME I: La conquesta de Mallorca del llibre dels feyts. Ja citat. 
3.—MARCH, Ausiàs: Poesies. Breu antologia amb les versions actualitzades en forma poè-
tica. A cura de Lluís-Anton Baulenas. Barcelona, 1986. 
4.—ANÒNIM: Blandin de Cornualla. Versió actualitzada a cura de Maite Guisado. Bar-
celona, 1987. 
5.—Recull de poesia catalana medieval. Ja citat. 
5 Les darreres aparicions de què tenim notícia són les següents: 
ANÒNIM: Blandin de Cornualla. Versió a cura de Jordi Tinena. Editorial Bromera. Col·lec-
ció Els Nostres Autors. Alzira, 1983. 
ROIG, Jaume: Llibre de les dones. Prosificació i modernització a cura de Jordi Tinena. 
Editorial Laertes. Col·lecció Lectures i Itineraris, 2. Barcelona, 1988. 
ANÒNIM: Jacob Xalabin. Versió a cura de Jordi Vinyes. Editorial Laertes. Col·lecció Lec-
tures i Itineraris, 4. Barcelona, 1989. 
ANÒNIM: Curial e Giielfa. Versió a cura de Jordi Tifíena. Editorial Laertes. Col·lecció 
Lectures i Itineraris, 5. Barcelona, 1989. 
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Finalment cal destacar la tasca de Jordi Tinena que en poc temps ha pu-
blicat tres modernitzacions i, segons les nostres notícies, n'anuncia més. La 
primera, el Blandin, i la segona, el Llibre de les dones, són, a mes, prosifi-
cacions. Sembla que Tinena es va entrenar amb aquella i ha fet un gran tre-
ball en aquesta. Llegir una o altra obra en prosa, sense defugir l'obligato-
rietat d'anar a parar a la versió original quan hom s'hi senta preparat, dóna 
exactament la mesura de l'actualitat d'aquestes obres ja que realment, des-
pullades de la dificultat lingüística i formal i amb la lectura de les documen-
tades introduccions que conté cada volum, resulta, ha de resultar, molt fà-
cil superar la barrera temporal de què parlàvem al començament i de trobar 
el goig de la història per a arribar a copsar el discurs. La darrera aportació 
de Tinena és la modernització del Curial i Giielfa, una novel·la que ha tin-
gut la mala sort de conviure en el temps amb el Tirant. Ara, potser, recupe-
rarà el lloc que li correspon entre el gran públic que sens dubte podrà gau-
dir amb els triangles amorosos, les aventures i també amb el codi cavalleresc. 
Aquesta etapa d'expansió va, doncs, per un camí immillorable que sens 
dubte permetrà als nostres grans mites literaris fer la funció docent que la 
història els té reservada per no dir amagada durant tantes generacions. 
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